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The p lann ing of green space system based on ecosystem gard en city
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( 1. School ofArch itecture and C ivil Eng inee ring, X iamen University, X iamen 361005, Ch ina; 2. X iamen C ity Bureau of
H ighway, X iamen 361008, China)
Abstr act: This paper presented the tim e background underwh ich ecology garden city proposed, scien tific
approva l of ecology garden c ity, and the concept of ecology garden c ity. Based on the analysis about ecol2
ogy garden city green system plan, pointed outwere the characterist ics of ecology garden city green sys2
tem, such as the susta inab le developm en,t the ecology garden, the local characterist ics. Ecology garden
c ity green system plan should have such ideas as harmon ized development as a whole, overa ll considera2
t ion of a ll essential factors, lim ited a im, and controlling of urban open space. The p lan and implementa2
t ion shou ld be keep in para lle,l and the plan must be done consider ing inheritat ion, deve lopment and
protect ion to ach ieve effective resu l.t






































有人以为, /生态城市 0的提法比 /生态园林城市 0的
提法要深刻而全面。但是, 在实际工作中, /生态城



















建设 /生态城市0的阶段性目标, 为建设 /生态城市 0
做好铺垫。 /生态园林城市 0将在充分肯定 /园林城

































































































3. 2. 1 规划基本原则
生态园林城市绿地系统规划要把握以下原则:




























































































































4. 1 体现规划的延续性 ) ) ) 继承
建设部关于印发 5城市绿地系统规划编制纲要
































































¹ 由物理规划走向生态规划 º 由土地利用规划





































¹ 市场导向º 建设项目» 资金筹措
  生态园林城市绿地系统规划的编制必须走规划
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